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Краткая аннотация: В данной статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с хранением и подра-
боткой зерна и продуктов его переработки в российском гражданском праве. На основе проведенного исследования норма-
тивных правовых актов и специальной юридической литературы в исследуемой сфере общественных отношений,  прово-
дится анализ и формулируется определение термина «подработка зерна и продуктов его переработки». 
Abstract: This article deals with legal problems related to storage and processing of grain and products of its processing in 
Russian civil law. On the basis of the conducted research of normative legal acts and special legal literature in the field of public rela-
tions, the author proposes his definition of the term "processing grain and products of its processing". 
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На современном этапе развития российской 
экономики удовлетворение потребностей субъектов 
в складировании зерна и/или продуктов его перера-
ботки осуществляется на основании соглашений на 
оказание услуг по подработке и хранению данных 
видов сельскохозяйственной продукции. В силу того, 
что зерно и зернопродукты, предназначенные для 
хранения, не представляют собой однородной массы 
и характеризуются разными физическими, химиче-
скими и биологическими свойствами, в их массах 
протекают разнообразные жизненные процессы, и 
они остро реагируют на условия окружающей среды, 
оказание таких услуг при складировании всегда но-
сит комплексный характер. В случаях, если планиру-
ется только улучшить качество зерна и продуктов его 
переработки без целей их хранения, то тогда заклю-
чается договор на оказание услуг по подработке 
данной сельскохозяйственной продукции.  
Характеризуя предмет договора на оказание 
услуг по подработке и хранению зерна и/или продук-
тов его переработки, следует отметить, что для со-
гласования данного существенного условия стороны 
должны определить перечень (виды) оказываемых 
услуг и их объем. По необходимости согласовывает-
ся условие о месте оказания таких услуг. Указывая 
перечень (виды) оказываемых услуг, стороны долж-
ны перечислить в договоре действия исполнителя 
или указать вид деятельности, которую он обязан со-
вершить (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Применительно к теме 
исследования такими видами деятельности будут 
являться: подработка, хранение зерна и зернопро-
дуктов. Проанализируем каждый из этих видов дея-
тельности. Под подработкой в специальной литера-
туре понимаются все приемы обработки зерновой 
массы с целью обеспечения ее сохранности и улуч-
шения качества
1
.  
Аграрной науке известны следующие виды 
подработки зерновой массы: 1) пропуск через зерно-
очистительные машины с целью очистки от посто-
ронних примесей и снижения зараженности; 2) про-
пуск через зерносушильные аппараты с целью сни-
жения влажности и зараженности; 3) пропуск через 
транспортеры и зернопульты, зернометы и зерноочи-
стительные машины с целью проветривания, промо-
раживания и охлаждения; 4) пропуск через сортиро-
вальные и калибровочные машины с целью отбора 
зерна требуемых размеров (этот вид подработки 
применяют главным образом для семян бобовых и 
крупяных культур); 5) обработка воздухом с целью  
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охлаждения или подсушивания (активное вентили-
рование); 6) обработка водой (мойка) с целью очи-
щения от спор головни или удаления горьких ве-
ществ полыни; 7) обработка химическими средства-
ми (воздействие газами) с целью уничтожения ам-
барных вредителей; 8) очистка семенного зерна от 
семян других диких и культурных растений в целях 
доведения партии до норм стандарта на посевное 
зерно
1
. 
Необходимость сторон договора прибегнуть 
к тому или иному виду подработки устанавливается 
в зависимости от: а) показателей качества принятого 
зерна и продуктов его переработки; б) данных сис-
тематического наблюдения при хранении; в) плана 
дальнейшего использования зерна и зернопродуктов 
по целевому назначению. 
Иной подход к трактовке понятия «подра-
ботка зерна, зернопродуктов» и определением ее 
основных видов обстоит дело в российском граждан-
ском законодательстве. Следует отметить, что тер-
мин «подработка зерна и продуктов его переработ-
ки», несмотря на свою значимость и широкую при-
менимость на практике, не нашел своего законода-
тельного закрепления ни в одном из действующих 
нормативных правовых актов, опосредующих оборот 
данных видов сельскохозяйственной продукции. Да-
же в Техническом регламенте Таможенного союза 
«О безопасности зерна», разработанном с целью 
установления на единой таможенной территории 
Таможенного союза единых обязательных для при-
менения и исполнения требований к зерну, не на-
шлось места для этого правового понятия.  
Тем не менее, в ст. 2 ТР ТС 015/2011, можно 
найти определения таких видов подработки зерна 
как: обработка (очистка и (или) сушка, и (или) обез-
зараживание зерна с целью обеспечения его безо-
пасности), обеззараживание (химическое, радиаци-
онное или физическое воздействие на зерно с целью 
уничтожения вредителей и микроорганизмов), очист-
ка (удаление примесей с целью обеспечения безо-
пасности зерна), сушка зерна (понижение влажности 
зерна с целью обеспечения его безопасности). Не 
получило закрепления данное понятие и в подготов-
ленном Минсельхозом России проекте Федерально-
го закона «О зерновых товарных складах общего  
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пользования»
2
, что на наш взгляд, является серьез-
ным упущением его разработчиков. И лишь в ст.4 
проекта Федерального закона РФ «О зерне и продук-
тах его переработки» была предпринята попытка 
раскрыть данное определение путем перечисления 
отдельных видов подработки: обработка, очистка, 
сушка, обеззараживание. Положительным моментом 
данного законопроекта является стремление его раз-
работчиков раскрыть содержание каждого из пере-
численных терминов. Так, под обработкой зерна по-
нимается очистка и (или) сушка, и (или) обеззаражи-
вание зерна с целью обеспечения его безопасности и 
улучшения потребительских свойств. Очистка зерна 
представляет собой удаление примесей с целью 
обеспечения его безопасности и улучшения потреби-
тельских свойств. Под сушкой зерна, в данном зако-
нопроекте понимается понижение влажности зерна с 
целью обеспечения его безопасности и улучшения 
потребительских свойств. Под обеззараживанием 
зерна в ст. 4 проекта Федерального закона РФ «О 
зерне и продуктах его переработки» понимается хи-
мическое, радиационное или физическое воздейст-
вие на зерно с целью уничтожения в нем вредителей 
и микроорганизмов.  
Следует отметить, что при всех достоинст-
вах данного законопроекта в области правовой рег-
ламентации подработки зерна и определении основ-
ных ее видов, у него есть и свои недостатки.  Во-
первых, вряд ли можно считать правильным подход 
разработчиков законопроекта определять подработку 
зерна путем простого перечисления отдельных ее 
видов. На наш взгляд, подработка зерна и продуктов 
его переработки представляет собой ни что иное, как 
технологический процесс, направленный на измене-
ние показателей качества данных видов сельскохо-
зяйственной продукции посредствам их очистки, суш-
ки, калибровки, вентилирования и обеззараживания. 
Во-вторых, считаем нецелесообразным, выделять 
отдельно обработку зерна, понимая под ней очистку 
и (или) сушку, и (или) обеззараживание, поскольку 
данные операции сами по себе представляют собой 
отдельные самостоятельные виды подработки. 
Обобщая изложенное, можно предложить 
следующее определение понятия «подработка зерна 
и продуктов его переработки» понимая под ним, тех- 
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нологический процесс, направленный на изменение 
показателей качества данных видов сельскохозяйст-
венной продукции посредствам их очистки, сушки, 
калибровки, вентилирования и обеззараживания. 
Считаем, что данное определение в наибольшей 
мере отражает сущность данного правового явления 
и должно найти свое законодательное закрепление в 
числе основных понятий, используемых в Законе РФ 
№4973-1 «О зерне» от 14 мая 1993 г. 
В российской судебно-арбитражной практике 
нередко можно встретить решения по договорам, в 
наименовании которых наряду с общим родовым по-
нятием «подработка» употребляются еще и такие 
его видовые термины как: сушка (Постановление 
Третьего арбитражного апелляционного суда по де-
лу №А74-3487/2011 от 14 июня 2012 г. // СПС Кон-
сультант Плюс: Судебная практика; Постановление 
ФАС Поволжского округа по делу №А12-6276/2011 от 
28 февраля  2012 г. // СПС Консультант Плюс: Су-
дебная практика; Решение Арбитражного суда Крас-
нодарского края по делу № А32-20911/2010 от 21 
сентября 2010 г. // СПС Консультант Плюс: Судебная 
практика; Решение Арбитражного суда Пензенской 
области по делу №А49-4099/2010 от 2 августа 2010 
г. // СПС Консультант Плюс: Судебная практика; и 
др.) и очистка (Постановление Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда по делу №А53-
17202/2016 от 30 декабря 2016 г. // СПС Консультант  
 
 
 
Плюс: Судебная практика; Решение Арбитражного 
суда Ростовской области по делу №А53-3439/2008 от 
30 апреля 2008 г. // СПС Консультант Плюс: Судеб-
ная практика; и др.). Такое положение вещей пред-
ставляется не совсем удачным. Несомненно, что 
принцип свободы договора позволяет заключать лю-
бые виды гражданско-правовых договоров, однако их 
наименование должно в полной мере отражать суть 
договорных отношений и быть логически верным. 
Определение хранения, как вида оказывае-
мой услуги содержится в ст. 2 Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности зерна», в 
которой данная операция рассматривается как тех-
нологический процесс создания в зернохранилище 
условий для обеспечения безопасности зерна. Раз-
вернутая формулировка исследуемого термина со-
держится в ст. 4 проекта Федерального закона РФ «О 
зерне и продуктах его переработки», разработчики 
которого под хранением зерна предлагают понимать 
технологический процесс создания в зернохранили-
ще условий для обеспечения безопасности зерна и 
сохранения его потребительских свойств.  
На наш взгляд, именно это определение в 
большей степени отражает сущность хранения, как 
вида оказываемой услуги, поскольку в качестве ос-
новных целей указываются не только обеспечение 
безопасности зерна, но и сохранение его потреби-
тельских свойств. 
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